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U posljednjih 10 godina strudnjaci u po-
drudju specilalnog obrazovanja ulaiu poja-
dane napore da omogude napredovanje
populaciji hendikepirane djece, kojima je
do tada posve6ivana dobronamjerna painja
i niSta viSe od toga: to su teZe i te5ko men-
talno hendikepirani.
Neke su terapeutske tehnike razvijene:
osnovna stimulacija, osnovna aktivacija,
vjeStine samopomoii. pokretljivost i vjeS-
tine komunikacije.
No ne postoji niti jedno egzaktno is-
traZivanje grupnih efekata. mogudnosti te
djece da se ukljude u aktivnosti ostale re-
tardirane djece, pote5koia s kojima se
susre6e osoblje ili o utjecaju interdiscipli-
narnog timskog rada.
Zbog toga je Institut za specijalno obra-
zovanje Univerziteta u Munchenu, Katedra
"Obrazovanje mentaIno retardiranih" (prof .
dr. Otto Speck) zapodeo Siroko razgranat
istraZivadki projekt da bi evaluirao praksu
podudavanja teZe i teSko hendikepiranih
u 1986.god.
Nosilac projekta pod nazivom LOGE-
SCH je "Stiftung fur Bildung und Behin-
dertenforderu ng".
MOGUCNOSTI ZA NAPREDOVANJE TEZE I TESKO




Projekt se sastoji od dva glavna dijela:
- Zelimo prikupiti informacile kako te-
Ze i te5ko hendikepirani udenici napreduju
u Skolama
- 2elimo evaluirati tri organizacilske
strukture podudavanja tih udenika
o razredi u kojima se nalaze samo teZe
mentalno hendikepirani (S - razredi)o razredi u kojima se nalaze umjereno
hendikepirani, a u kojima je pokuSana in-
tegracija jednog ili dvoje teZe mentalno
retardiranih (integrirani / | / razredil
. kooperativni oblik podudavanja te
djece: dva ili tri razreda tvore podudavanu
grupu s varirajudim podgrupama, u Sto je
ukljudeno i timsko podudavanje.
2. POSTUPAK
Prvi dio:
Svim institucijama u Bavarskoj poslan le
upitnik od 108 pitanja za wakog udenika
i upitnik koji le sluiio za provjeru struk-
ture Skole.
Namjera nam le bila da opi5emo glavne
probleme (sve do strukture razreda) i
kompetencije, deficite i problematidna po-
naSanja svakog udenika u razredu.
439
Glavne hipoteze su nam bile: u Bavar-
skoj postoji znadajna razlika u definiranju
teZe i te5ko mentalno hendikepiranih. Frek-
vencija te djece u razliditim tipovima Sko-
la (driavne ikole u velikim institucijama za
hendikepirane) znadajno varira. Vrijeme
koje nastavnik moZe provesti u radu s po-
jedinim udenikom je razlidito u S- razre-
dima i l- razredima.
Uzorak:
N = 5129 muiki = 2879 Zenske = 2139
u rasponu od 3 do 25 godina.
- Dva ili tri razreda su nekoliko puta na
dan intenzivno suratlivala osnivanjem velike
grupe (uklju6uju6i i teZe mentalno retar-
dirane)
- podgrupe su radile u skladu s razli-
ditim potrebama specijalnog obrazovanja ili
u skladu s interesima uienika (otvoreno
obrazovanje)
- prostorije su reorganizirane tako da
je od nekoliko malih soba stvorena ve6a
prostorija s ni5ama za udenje
- nastavnici su izvriavali i evaluirali
nastavu (timsko podudavanlel.
Svaka 5kola ima nastavnika koji koor-
dinira pokuSaje. Tih 8 specijalnih nastav-
nika rade zajedno s tri dlana istraiivadke
grupe. Podaci se sakupljaju putem opser-
vacija snimljenih na video-vrpcu, Sto radi
16 studenata, a grupa istraiivada analizira
sakupljene informacije.
Rezultati ie biti upotpunjeni rezultati-
ma intervjua i upitnika za koje se odekuje
da 6e biti objavljeni u prosincu 1988.
Pokuiavamo opisati sve za i protiv u
integrac'rji te teZe i te5ko hendikepirane











U 8 "model-5kola" inicirali smo ak-
tivno istraZivanje promjenom socilalne i








































3. Sjedi u normalnol stolici bez oslon-
ca
4. Ustaje iz leiedeg poloZaja
5. Okreie se iz poloiaja na ledima u po'
trbuSni poloZaj i obrnuto
6. Krede se okretaniem ili
7. Hoda uz podr5ku (pomod)
8. Hoda bez pomodi
9. Spretno upotrebljava jednu ruku
10. Penje se i silazi po stepenicama bez po'
modi






15. Reagira na dodir
16. Reagira na zvukove
17. Prati predmete u pokretu
18. Gleda ljude ili predmete na udaljenos-
ti od 3 metra
19. Prepoznaje detalje na slikama
20. Sparuje 4 obojena Cepa s predmetima
istih boja
21. ldentificira glas tri iivotinje
22. ldentificira aruk 5 tehnickih predme-
ta
23. ldentificira 5 poznatih predmeta samo
pipanjem




Prisutno je sisanje i gutanje
Jede krutu hranu




Sam obladi kofulju ilipulover
Jede vilicom inoZem
Zakopdava dugmad srednje velidine
Vele cipele
TOALET skala
Kada se redovito dovodi u WC, Cisto je
Pita da ga se odvede na WC
Pere i brib ruke
Sam se o sebi brine u potpunostu na
WC-n
Bez pomodi se kupa itu5ira
KoristijavniWC
PRAGMANAKA sKaIa
42. Pronalazi tri sobe
43. Tri lika izrezuje Skarama (kvadrat,
krug, zvijezda)
44. Govori woje ime i prezime
45. Pomale u kudanstvu (bri3e sude...)
46. Zabiia 6avao u komad drva
47. Zna mentalnu dob (u godinama)
48. Zna da je vrijednost papirnate nov6a.
nice veda od vrijednosti kovanice
49. Kuruie na kiosku iliautomatu
50. Zna koliko je sati (u satima)
51. Odlazi na autobusnu stanicu
52. Sistematski pokazuie oswarenja u ne-
kom odredenom hobiju
























54. SlaZe predmete po velidini ili boii
55. Prikuplja informacije iz slika
56. Komentira slike u knjigama
57. Prepoznale simbole
58. Broji do pet, daie kolidine do pet
59. Prepisuje rijedi od 4 slova
60. Zbraja i oduzima brojeve do 5
6'1 . Shva6a jednostavne redenice
62. Zbraja i oduzima broieve do 20
63. Bez pomo6i pi5e kratke redenice ili
poruke
GOVORNA skala
64. Reagira na svoje ime
65. Proizvodi zvukove
66. Komunicira gestama, mimikom ili zvu-
kovima
67. Reagira na iednostavne zapoviiedi
68. Pokazuie detiri dijela na tijelu: nos,
usta, ruku, nogu, itd...
69. Govori redenicama od iedne riieCi
70. Govori redenicama od dviie riiedi
71. Shva6a (razumiie) kratke pride
72. Komunicira sistemom 216peys (Bliss)
73. Razumije indirektne naredbe ("Propuh
je" umiesto: "Zatvori vrata")
74. Upotrebliava glavne i sporedne redeni-
ce
SOCIJALNA skala
75. Reagira kad mu se obrati glasom
76. Na pitanje govori o svojim potrebama
77. Samostalno govori o svojim potrebama
78. Sudieluje u gruPnim igrama
79. Kontaktira s nepoznatim osobama
80. Kada je samostalan u pojedinoj vie5ti-
ni, odbija pomod
Govori o iskustvima
Prihvaia pravila u igrama za stolom i
u kartanju
Opaia raspoloZenja i osje6ale drugih
osoba
Brani drugu osobu
PredlaZe uloge u konfliktnim situaci'
jama
Skala PROBLEMA
86. Neimpulzivan je i aPatidan
87. Pokazuje stereotipna ponaSanja
88. lma epileptidke naPade
89. Naglo je promjenljivog pona5anja
90. lma iznenadne naPade biiesa
91. Kada ie frustriran, pokazuje biies
92. Vrlo je hiPeraktivan
93. Pokazuie autistidno pona5anje
94. Debeo je i ekstremno Preteiak
95. Vrlo desto bjeii
96. Uni3tava predmete
97. Pokazuje samoosiguravaiu6e ponaSanie
99. Osigurava ostalu diecu
81.
82.
83.
84.
85.
